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PERE VIRGILI  EL  PARE DE 
LA . MODERNA C IRURGIA 
Amb la biogra fia de Pere Virgi li, Santiago Riera ens presenta el  pare de la  c i rurgia moderna. Conei­
xedor directe dels avenços que en aquesta m atèr ia es produl'ren a França, va posar-los en prèctica 
a la penfnsula, primer en el Co l . legi de Cirurgia de Cadis i, més t ard, en  el seu homòleg, el Col. l egi 
de Cirurgia de Barcelona. 
A l  setcents era un fet real que 
la c irurg ia  pat ia  una decadència 
pa lesa, decadènci a  que afectava 
t a m bé ,  no d 'una m anera tan  acusa­
da ,  la m edicina.  N 'és una prova 
fefaent del  desprest i g i  de la pr ime­
ra la  f igura del  c irurg ià-barber i ,  
a l hora, e l  fet que h o m  pogués arr i ­
b a r  a exercir l a  c irurg ia  per diver­
sos c a m i ns sense que cap d ' e l l s  
,menés a una  preparaci6 pro fess io­
na l  seriosa i conscient .  
En aquest  context ,  e l  segle de 
les l lums con temp là  com l a  I l . lus­
traci6 arribava t a m bé a les cièn­
cies l ' objecte de les quals és el  
cos humà. Pere Virgi l i ,  un f i l l  de 
l a  1 I . l ustraci6 ,  conscient  del mo­
ment ,  confegf a leshores, i mpu lsat  
per l a  necess i tat  de d i sposar de 
bons c irurgians per a l 'exèrc i t  i 
l 'Armada,  e l  projecte de m i l lorar 
u n  camp tan decadent i ob l idat  
com era e l  de l a  c i rurg ia .  L 'expe­
riència adqu ir ida  e n  els  v i a t ges 
rea l i t zats  a U l t ram ar,  a ixí com 
l ' estada a París cap a l a  dècada 
dels anys trenta -el  1 7 3 1  s 'h i  creà 
l ' Acadé m i e  Royal  de Ch i rurg ie  que 
convertí París en el  centre de la 
c i rurg ia  europea-,  esperonaren l ' i n ­
q u i e t  esper i t  d e l  nostre home. 
Com pletat  e l  projec te sobre un 
nou Co l . leg i  de Cirurgia ,  e l  2 9  de 
maig de 1 748 e l  l l iurà  a l  seu pro­
tector ,  e l  Marquès de la Ensenada, 
el  qual l ' i nfor m à  m o l t  favorab le­
ment  abans  de fer- lo arr ibar  a 
Ferran VI. El Decret d ' aprovació 
de ls  estatuts  del  Re ia l  Col . leg i  de 
Cirurg ia  de Cadis duen la data de 
l ' l I  de novembre de 1 74 8 . 
El Co l . legi de cirurgia gaditil.: 
E l  4 de gener, de l ' any següent ,  
1 7 4 9, V irg i l i era nomenat , per  
mort  de J .  Lacomba, C i rurg ià  Ma­
jor  de  l ' Armada; cil.rrec que com ­
part i rà  amb e l  de director del Co l ­
leg i  de  Cad is .  Tanmate ix ,  és e l  
m o ment  d 'exp l ic i tar  que aquesta 
inst i tuci6 gad i tana ,  conjun tament  
amb e l s  Col . legis  de  Barcelona 
( 1 760)  i e l  de San Car los  de Ma­
dr id  ( 1 78 7 ) ,  represe ntaren una  real  
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Gravat de Pere Virgili ret per f. Tramullas. 
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Planol de l 'Hospital de la Santa Creu un cop 
construït el CoLlegi de Cirurgia ( I 804). 
(Arxiu d'l lIstMa de la Ciutat). 
renovació de l ' ensenyament de l a  
c irurg ia  i alhora un esperonament 
de la medic ina :  u n  revul s iu  de 
l ' ambient  c ientffjco-mèdic de l 'es­
tat espanyol.  
Que e l  Col . leg i  de Cadis,  en 
qua l i ta t  de pr imera experiènc ia ,  
posà  a prova l a  ferma voluntat i 
gran capaci ta t  de treba l l  de P. 
Virgili ,  ês un fet que s 'evidencia 
tot  repassant les d i f icu l tats  que 
aques t haguê de vèncer: va ser ne­
cessari  projectar i construir  un edi­
f ic i  mentre s ' apro fi taven i m i l lora­
ven les sales de l ' Hospital  Reial  
de Cadis ,  cercar un professorat 
adient on era escàs, formar cirur­
g i ans al dia de la ciència quirúrgi­
ca europea i àdhuc convertir  una 
horta en J ardí Botànic. Sense obl i-
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dar que hom va bast i r  una bibl iote­
ca  i m portant  i s 'adquirí un instru­
mental de qual i tat ,  part del qua l  
fou  comprat  i tram ès per  un  a l t re 
científ ic cataH\ que l lavors estudia­
va a Londres,  Jordi Joan. E l  sor g i ­
m e n t  d e l  Col . legi  d e  Cirurgia ê s  
l ' obra d ' u n a  època i va veure l a  
l l u m  d e l  d ia  d e  l a  m à  d ' u n  home 
que amb encerts i errades (car de 
tot hi  hagué, ja que no pot êsse r '  
d 'a l t ra m anera en l e s  e mpreses 
dels qui no nomês es ded i quen a 
xerrar) hi havia  v is t  c l ar. 
Val a dir que Virgili va gaud ir  
d ' una  gran est i m a  a l a  cort  de Fe­
rran VI i el rei !i concedí el títol 
de noblesa l ' any 1 7 53 .  
Tanmateix ,  l ' ac t i v i t a t  de Virgi l i  
no  s e  centrava nomês en l ' acci6 
constructiva d ' una obra nova: e l  
1 7 5 5  l leg ia  a 1 ' ''Asamblea  am istoso­
! i terar ia  de C1idi z "  -una espècie 
d 'Acadè m i a  que va néixer a co­
mençaments de la dècada dels  c in­
quanta en una  Cad is  que era  u n  
dels centres cultura ls  i m portants 
de l ' Espanya del  vu i t-cents- una 
mem()r ia  i n t i tu lada "Sobre un vicio 
de confor m ación e n  e l  conducto 
de la  or ina", i, l ' any seguent ,  unes 
"Observaciones que prueban l a  d i l a ­
tabi ! i dad de  que es capa z e l  cana l  
de la  uretra . . .  ". 
Nogensmenys el Col. l eg i  de Ca­
d is  és obra seva i dels col .  l abora­
dors que va saber t r iar. Parlar de 
Virgi l i  és, doncs, recordar que l a  
i ns t i tuci6 in ic ià  la  publ icaci6 d ' u n a  
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interessant col. lecci6 de trebal ls 
sobre cirurgia que encapçalà "Av i ­
sos sobre el Methodo d e  recetar" 
i que més endavant treuria a la 
l lum del dia "Tratado de vendajes 
y apósi tos" de F. Canive l l ;  que 
s ' i m partiren cl asses de Geometr ia  
i D ibu ix  a f i  de  completar la for­
m ació de ls futurs cirurgians;  que 
els  estudiants més aptes van ser 
enviats per tal  de per fecc ionar-se 
a l ' estranger en e l  context d 'una 
política i 1 . lustrada que es mani fes­
taria força e fectiva;  i que, f inal­
ment ,  dels seus alum nes en  sor t i ­
r ien cirurgians fam osos com ara 
f. Canlvell ,  Diego de Velasco i A. 
de Gimbernat. 
Per una altra  part ,  Virgil i  part i­
cipà de la  picabaral la  constant en­
tre cirurgi ans i metges, tan carac­
teríst ica del XVII I ;  concretament ,  
s ' enfrontà a m b  energia a m b  e l  Pro­
tometge que preten i a  usurpar el  
privi legi  d 'exam inar e ls  cirurgians 
que havien d 'em barcar, pr iv i leg i  
que des  de  1 7 28  pertany ia  al Ci­
rurg ià  Major. El  re i va fa l lar  a fa­
vor del darrer. 
Metge de la  cort reial : El 1 758  
Virgili  fou nomenat  Cirurg i a  Re ia l  
amb sou d e  36 .000 ra ls  anua ls  més 
500 per a cotxe.  En qua li tat  de 
t a l  assistí  a la reina Bàrbara de 
Braganza que pat ia un càncer de 
m atriu que l i  ocasiona la  mort  e l  
27 d ' agost de · 1 7 5 8  a Aranjuez .  
L ' assist iren,  amb Virgil i ,  e l metge 
valencia Andreu Piquer i e l  doctor 
Suñol. 
Un esdeveniment  relacionat a m b  
la m o r t  d e  la reina ,  però, hauria 
de tenir  conseqüències en l a  v ida 
del c irurgià català :  u n  "docta i n ­
docta y char latan  con título", com 
diu un  de ls  biògrafs de  Virgil i ,  que 
ho curava tot amb a i gua i ,  doncs, 
era conegut com e l  m e tge de l ' a i ­
gua,  aconseguí q u e  e l  rei ,  desespe ­
rat ,  l i  concedís el pr ivi legi de v i ­
s i tar la ma la l ta  i e fectuar consu l ­
t a  a m b  e ls a l tres m e tges. Virgil i  
s ' oposà a la visita i es plegà a la  
consulta. Aquest fet  i n f luYr i a  més  
tard  e n  l a  dec i s i ó  de Carles IIJ .  
successor de ferran VI, de subs t i ­
tu ir  Virgi l i  per  Aubery, que gaudia  
de l a  confiança de l a  nova re ina ,  
m a lgrat  haver assis t i t ,  e l  nostre 
biograf i at , a l  rei ferran que morí, 
segons trad ic i6 ,  als seus braços. 
Mentre  Virgili roman i a a l a  cort 
i d i r i g ia  e l  Co l . leg i  gadi t a  de Ma­
drid estan t , les  enveges i i n t r i gues 
se succe'¡'ren:  e l  c irurg ià  català d e i ­
x à  de pensar  en tornar a Cad is  i 
va començar a acaronar l a  idea 
de fundar una ins t i t u c ió se m b l a n t  
a la  c iutat  comtal .  
El Col. legi d e  Cirurgia d e  Barce-
lona: A Cata lunya  la s i tuació era 
con f l ict iva :  el títol  de c irurg ià  po­
dia ésser obt ingut  a través de l a  
Un ivers i t a t  de Cervera ,  ún ica  a l  
Principat ,  -metge  c i rurg i à  i c i rur­
g i a  l l atí-, o bé a tr avés d 'un s i s te­
ma de pràct i ques a l  cos t a t  d 'un  
mestre de cirurgi a ,  procés en el  
qua l  i n terven i a  l ' an t i c  Col . legi  de 
C i rurg ians  -ci rurg ià  romanc is ta  i 
sagnador-; a l a  f i ,  però, sem pre 
era el Protomedic a t ,  t r ibuna l  exa­
minador, qui def in i t ivament  este­
n i a  e l  títol .  L ' aparició del Col . leg i  
de Cirurgia ,  doncs, havia d ' ésser 
conf l ict iva  per força. A més, ha­
gué d 'en fron tar-se a m b  els metges 
que,  talment com havia succe'¡'t a 
Cadis ,  defensaren pr iv i leg is  i a t r i ­
bucions q u e  creien només seves. 
Val a dir, emperò,  respecte a 
aquest fet ,  que la ra6 es t i gué a l ­
terna t ivament  a una  i a l  tra  banda.  
Amfiteatre anatOmic del  Reial CoI.legi de 
Cirurgia, després de la restauraci6 de 1929. 
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El l l oc t r i a t  per a l  Col . l e g i  fou 
l ' H ospi ta l de la  Santa Creu, hereu 
de l ' an t i c  estud i  de Medicina.  E l  
projecte fou  aprovat e l  setem bre 
de 1 760 i l a  i n auguraci6 of ic ia l  va 
ten ir  l l oc el m arç de 1 764 ; les  
cl asses, però, havien començat 
abans.  La peça més i m portant :  
l ' am fi teatre amb la  tau la  de d is­
seccions on professava Gimbernat, 
t au l a que avui encara es conserva 
com una veritable  peça de m useu 
d ' i naprec iable valor . 
P. Perchet,  l l avors P r i m e r  C i rur­
già de Cambra de Carles m, que 
tothora donà el  seu suport a l  pro­
jecte de Virg i l i ,  en fou nomenat  
presi dent ;  e l  prop i  Virgi l i ,  direc­
tor,  i e l  seu gendre i ensems cu­
nyat,  Llorenç Roland,  vice-presi­
dent.  Ara bé , hom pot dir  que la 
d i recc ió s ' e xerc i a  a d isti:lncia :  Vi r-
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g i l i ,  resident a la cort ,  donava les 
normes generals d ' acci6 i eren e l s  
v ice-pres idents qui  regentaven rea l ­
m ent e l s  dos Col . legis  de Cirurgia .  
El que no va deixar de fer mai  e l  
director, m a l grat la  l l unyani a ,  fou 
respondre amb energia tots e ls  
at acs de l a  Univers i ta t  de Cerve­
ra. No endebades tant el Co l . leg i  
de  Barce lona com el  de  Cadis  re­
presentaven, u l tra la  inst i tuciona l i t ­
zaci6 d e  l ' ensenyament d e  l a  cirur­
g ia ,  un  renove l l ament tota l  del de 
la  medici na. 
El fina l: Un atac de reum a  el 
du a Ca ldes (juny de 1 7 70) .  J a no 
es recuperaria. La  perl longada es­
tada a Madrid i ara l a  ma la l t i a  l i  
absorbir ien e l s  esta lv is. E l  nove m ­
b r e  d e  1 7 7 1  demana una pensi6 
per a la seva dona. E l  Control ador 
Genera l recone i x  els  seus mèr i ts  
perO decideix que "presentamente  
no se tome resoluci6n hasta  su de­
b i do t iempo".  Virgili  no assoleix ,  
doncs, l a  tranqui l . l i tat  moral .  Suc­
cessives peticions seran rebutjades 
d ' igual  m anera. Mor e l  7 de setem­
bre de 1 776.  Enterrat al convent 
dels Pares Caputxins de , la  Rambla 
barcelonina ,  les seves restes es 
perderen durant les bul langues del 
1 835 .  
La vídua,  Joana Roland, rebé f i ­
n a l m ent la pensi6; fou, perO, per 
poc temps: moria un any més tard. 
Més sobre la vida I la personali­
tat: Pere Virgi l i  va néi xer a Sant 
Martf de Vi l la longa del Camp, 
prop de Reus,  el IS  de febrer de 
1 6 99.  Vocacionalment orientat a 
la med icina des de jove, t i ngué el 
pr imer mestre en J aume Esteva, 
metge de V i l l alonga. Als disset 
anys d 'edat  es trasl l adà a Tarrago­
na per ingressar com a practicant 
a l ' Hospi ta l ;  després continuà la 
seva formaci6 a Montpeller, on es 
posà en contacte amb la moderna 
medicina francesa. Obtingué el tI­
to l de cirurgià e l  1 724. Tot se­
gu i t ,  Tarragona i València contem­
plen l ' actuaci6 del jove cirurgià 
de l ' exèrcit .  Assisteix a l  setge de 
Gibraltar :  s 'h i  dist ingeix i és nome­
nat C i rurgi� Major a l ' Hospi tal 
d 'A l geci ras. A l lT coneix Lacomba 
( J ean La Combe) , Cirurgià Major 
de l ' Armada, del qual, abandonant 
l ' exèrci t ,  en  ser� ajudant. L a  tas­
ca que am bd6s duen a terme a 
l ' Hospi ta l  de l ' Armada de Cadis 
és veritablement important:  la mo­
dern i tzaci6 que e fectuen en les 
insta l . l acions i els mètodes d 'ense­
nyança que h i  imp lanten represen­
ten un gir de 1 80 graus en l 'ense­
nyament de la cirurgia. Després 
de diversos v iatges a les (ndies, 
que li permeten conèixer la pro­
blemàt ica del cirurgià a bord dels 
_vaixel ls  durant l l args trajectes, i 
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d ' una estada a Parfs que l ' acosta 
de m anera decis iva a la medicina 
i cirurgia franceses, és dest inat  de­
f in i t ivament a Cadis.  És el  mo­
ment en què comença a pensar en 
el  Col. legi de Cirurgia la histOria 
del qual j a  cone ixem. 
L 'home i l'obra: Amb ra6 Virgili 
és considerat e l  pare de la  c irur­
gia espanyola. Home de gran capa­
citat de treba l l ,  viatjà mol t ,  fet 
que l i  proporc ionà una gran expe­
riència i ,  ensems, una idea mo l t  
c lara  de  les  mancances i necessi­
tats  de la cirurgia a l 'estat espa­
nyol en e l  segle XVIll. Hom pot 
assegurar que l a cirurgia francesa, 
que conegué bé i de prop, l i  va 
servir de model per a la  reforma 
que efectuà a Espanya, de la qual  
en foren mostra el  Col . legi  de Ci­
rurgia de Cadis i la seva rèpl ica 
a la  ciutat comtal .  
Pere Virgili  t i ngué cura de m an­
tenir constants contactes episto­
lars amb me tges i cirurgians cone­
guts a Montpel ler  i ParIs -la cone i ­
xença de  Petit i Levret l ' i n f luen­
c ià  tota la  vida- i va comprendre 
a i xf mateix  la  necessi tat  ineludib le 
d 'evitar l ' aïl lament :  deixebles seus, 
pensionats,  foren enviats a ls  princ i ­
p a l s  centres europeus -Leyden, Pa­
rfS' Londres, Bo lOnia- per a ,  en  re­
tornar, enriquir  i potenciar la re­
for m a  ja  iniciada. 
Cal  recordar també que Virgili 
fou sobre tot ,  a més d'un home 
d ' acci6, un bon c irurgià  amb idees 
precises. N'és una prova l a  tra­
queotom ia que apl icà, a Cadis ,  a 
un soldat que pat ia unes angines 
que di ficu l taven, i hagueren aca­
bat per in terrompre, la  resp iraci6. 
Virgil i  obrI un pas a l ' aire a m b  
u n a  i ncisió longitudinal  d e  la  trà­
quea,  operaci6 inèdita  en aquel l  
temps, que generà grans elogis de 
coneguts metges com ara Van 
Swieten, i que fou publ icada a les 
"Memoires de l 'Académ ie Royal de 
Chirurgie de Paris" .  
Una v i da, l a  de Pere Virgili ,  de­
dicada a l a  pràctica i a l ' ensenya­
ment, sobretot ,  de la  cirurgia.  
Santiago Riera-Tuèbols 
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CRONOLOGIA 
1 699 ( l S  de febrer): Pere Virg i l i  
ne ix  a Sant  MartI de  V i l l a longa 
del Camp. 
1 7 1 6: es trasl lada a Tarragona. 
1 724: esdevé cirurgià.  
1748: creació del Reial  Col . legi  de 
Cirurgia de Cadis. 
1 749: és nomenat Cirurgià Major 
de l ' Arm ada. 
1 7 5 1 :  neix F. Salvà i Campil lo. 
1 755: Virgili  l legeix Sobre un  vic io 
de conformaci6n en e l  conduc to 
de la orina. 
1 758: és nomenat Cirurgià Reia l .  
Es crea l a  J unta de Comerç de 
Barcelona. 
1 759: mor Ferran VI. S' in ic ia  el 
regnat de Carles III ( 1 759- 1 788 ) .  
1 760: creaci6 del  Reial  Col . legi  de 
Cirurgia  de Barcelona. 
1764: se celebra la  Conferència  Fí­
sico-Matemàt ica de Barcelona ( fu­
tura Acadèmia  de les Ciències) .  
1 767: expulsi6 dels jesuïtes. 
1 770: Virgil i ,  e m m a l a l t i t  de reu­
ma, v is i ta  Caldes. fundaci6 de l ' A­
cadèm i a  Mèdico-Pràctica de Bar­
celona. 
1 774: A. de Gimbernat i M. Ribas 
inicien un v iatge a l ' estranger, on 
el  primer donarà a conè ixer l a  se­
va tècnica d 'operac i6 de l ' hèrn ia  
crural .  
1 776 (7 de setembre): a l ' edat de 
77 anys, mor a Barcelona Pere 
Virgili .  
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